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Afin de répondre aux attentes des acteurs du secteur des pêches en
matière de suivi des principaux indicateurs, l'Observatoire des pêches
du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura
(C.N.S.H.B) publie annuellement le Bulletin Statistique des Pêches. Ce
dernier a pour objectif de couvrir toutes les données quantitatives
relatives à la ressource halieutique, son exploitation et sa valorisation.
Le bulletin 1998, concerne les activités productives (efforts,
captures, rendements et débarquements) et les données socio-
économiques (rentabilité économique, circuits de distribution, ... ) des
pêches artisanale et industrielle maritimes.
ORIGINE DES DONNEES
Pêche artisanale
Les données statistiques de la pêche artisanale maritime sont
issues de deux opérations de collecte.
La première a lieu une fois par an et consiste en un recensement
exhaustif des barques actives sur l'ensemble du littoral. Cette
opération permet de connaître l'effectif des barques et des engins de
pêche utilisés sur chaque débarcadère.
La seconde consiste en une collecte continue de données sur les
activités (nombre et durée des sorties), les débarquements par type de
pêche et les données économiques (coûts de sortie, prix de vente des
produits de pêche, distribution). Cette opération n'est réalisée que sur
21 ports du littoral, jugés représentatifs de l'ensemble du secteur
artisanal.
Les débarquements totaux sont extrapolés à l'ensemble du littoral
sur la base du recensement annuel et des activités observées dans les 21
débarcadères enquêtés. La pêche artisanale ne faisant pratiquement pas
de rejet, les débarquements sont ici assimilés aux captures.
Pêche industrielle
Le suivi statistique de la pêche industrielle repose sur trois
systèmes d'enquête complémentaires:
11 Les données concernant les flottilles - licences délivrées et
caractéristiques des navires - sont collectées par le CNSP (Centre
National de Surveillance dos P!ches) et transmises au CNSHB.
2/ Un suivi continu et exhaustif des activités en mer est réalisé
sur la base d'une collaboration avec le CNSHB par un corps
d'observateurs du CNSP qui collectent les données sur l'effort (nombre
de jours de pêche), et sur les captures conservées.
3/ Un suivi des débarquements est effectué au port autonome de
Conakry par des inspecteurs du CNSP et par des enquêteurs du CNSHB.
Malgré un dispositif permettant, en théorie, un suivi exhaustif des
opérations de pêche réalisées dans la ZEE, les captures totales figurant
dans ce Bulletin reposent uniquement, par souci de fiabilité, sur celles
d'un groupe d'observateurs, spécialement formés, et travaillant selon un
plan d'échantillonnage stratifié. Les captures totales sont obtenues par
extrapolation.
Données économiques
Les données de ce Bulletin proviennent des enquêtes SOCIO-
économiques sur la rentabilité des unités de pêche et la
commercialisation des produits de pêche. Ces enquêtes ont couvert 21
ports et 10 marchés qui jouent le rôle de collecte et distribution dans les
quatre régions naturelles du pays. Les résultats présentés concernent:
---------------------
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La structure des coûts de sortie.
Les prix au producteur de 9 espèces représentant 90% des
débarquements.
La valeur de la production de la pêche artisanale calculée à partir
des prix correspondants aux 9 principales espèces débarquées.
Les prix au tas et au kilogramme de l' ethmalose fumé par
débarcadère.
Les quantités de poisson transformé enregistrées à l'arrivage dans
les entrepôts des marchés suivis.
Les circuits de distribution de l'ethmalose fumé à partir des
débarcadères.
REMARQUES SUR LES NüMENCLATURES UTILISEES
1. Les catégories statistiques: Par souci de 'clarté et de réduction
de la grande diversité d'espèces présentes dans les eaux guinéennes, 59
catégories statistiques (annexe 1) sont constituées. Dans ce bulletin,
seules les catégories statistiques principales, représentant 90% des
captures totales, ont été retenues. En outre une distinction à été faite
entre les espèces démersales ou espèces de fonds et les espèces
pélagiques ou espèces de pleine eau,
2, Les types de pêches: Il s'agit pour la pêche artisanale des 13
différents engins de pêche utilisés (annexe 2), Pour la socio-économie,
le critère de motorisation est fortement pris en compte dans la structure
des coûts de sortie. Ce qui amène à distinguer les unités motorisées de
celles non motorisées, permettant ainsi de constituer six (6) types
d'unités de pêche supplémentaires, S'agissant de la pêche industrielle
seront distingués ici les différents types de licence de pêche.
3. Les préfectures : La production de la pêche artisanale étant
débarquée sur le littoral national, elle est ventilée par préfecture
administrative côtière (Boké, Boffa, Dubréka et Coyah, Conakry et
Forécariah). La part de la production de la pêche industrielle qui est
débarquée en Guinée l'est uniquement au port autonome de Conakry.
Toutes les données statistiques présentées dans ce bulletin sont
issues d'enquêtes qui ont été réalisées suivant des protocoles adaptés
mais leur précision peut être parfois affectée par des biais inhérents aux
enquêtes de terrain.
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---------------------CARTE DE SITUATION DE LA ZEE, ET DES PRÉFECTURES DU LITTORAL
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-----------,------Tableau 1.1 : Pêches artisanale et industrielle. Efforts et captures (en tonnes) de la pêche maritime en ZEE guinéenne
Résultats mensuels et totaux
-
1998
Nombre d'embarcations actives Pêche Artisanale
Nombre de navires Pêche Industrielle*
- -
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1742 1562 1724 1280 1071 2245 1315 1244 2479 3351 4297 5542
786 1251 1157 1168 1626 1008 19 117 93 492 780 808
223 450 249 340 397 391 602 488 509 410 348 491
541 453 680 282 515 268 244 209 194 282 433 675
210 247 255 409 418 326 538 464 494 371 254 768
542 425 412 246 478 233 373 177 201 117 528 439
215 288 256 325 348 298 378 350 344 271 405 402
128 266 344 389 494 354 420 358 366 119 198 183
118 109 324 116 106 79 104 85 118 120 115 132
160 152 196 66 91 159 124 180 86 74 38 208
40 51 129 91 169 110 150 87 145 67 149 118
29 31 4 109 174 96 212 172 202 72 38 44
28 343 265 172 99 23 12 9 8 0 4 134
271 64 108 56 70 65 67 18 38 64 57 100
69 37 44 52 100 54 62 82 89 98 50 103
405 605 614 626 798 650 602 429 482 753 885 1118
76 110 185 139 120 127 75 94 64 85 89 71
12 3 3 5 5 5 4 2 5 14 23 14
158 262 452 609 913 874 381 346 390' 180 344 301
31 48 93 149 121 118 61 60 58 38 31
". tJ~"I' ,,' ", .1,;'''' ""liig" ~:~.':~' ':'~'l~~b'''''
'.' "·f:;~:.;a~ ~;~~~~~~. ::·:·::~W~':J',·):~~;,
5507 6334 6761 5727 6954 6359 5222 4469 5848 6661 8579 11265
88 113 188 144 125 132 79 96 69 99 112 85
175 293 500 702 1062 995 499 407450 238 382 332
3736 3404 3654 2380 2889 3422 2798 2394 3539 4803 5801 8261
2034 3336 3795 4193 5252 4064 3002 2578 2828 2195 3272 3421
3243 3352 3480 2841 3380 3671 1836 1680 2900 4164 5980 7339
2409 3279 3645 3616 4655 3736 3860 3207 3349 2714 2978 4211
118 109 324 116 106 79 104 85 118 120 115 132




Tableau 1.2: Produits de pêche mis sur le marché guinéen (en tonnes) *.










TOTAL MIS SUR LE MARCHE 7240211 4589 80991 5102 5916 5147 3243 5333 6804 73401 9958
" Consommation intérieure et exportation
"* Estimation à partir de trois mois de données sur 10 marchés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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AUTRES CATEGORIES DE POISSONS
CREVETTES
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
SEICHES








lifi?'~1taMei8ml.~' .. , ~"-' ''\,"";~'.' ",.' ,;. .... .
390 671 160 901 239
36,15 31,74 16,25 62,82 46,44
33799 104807 7298 163880 32203
5285 12221 854 7925 1567
0 0 0 0 0
609 736 10 1167 259
64 0 0 2827 0
241 824 4 1250 251
12 1011 23 1744 0
444 801 0 833 513
1 21 9 131 17
7 11 0 152 6
4 379 84 984 83
69 23 0 3S 2S
4 16 0 3 3
0 0 0 0 0
0 0 0 379 0
34 92 0 195 9
581 343 162 1378 366
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
--
--
. --,·~3099-'~ .. "-. , ':.- "';'."
16478 1146 19003 3099
0 0 0 0
0 0 0 0
13373 878 10074 1586
3094 268 8777 1507
II 0 152 6
---------------------
Tableau 2.2: Pêche artisanale. Efforts, captures (en tonnes), toutes préfectures confondues
Résultats mensuels et totaux
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AUTRES CATEGORIES DE POISSONS
CREVETTES
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
SEICHES
























































































222841 207481 271801 318861 325831 53921
1315 1244 2479 3351 4297 5542
o 0 0 0 0 0
147 165 169 218 280 219 395
114 200 152 124 176 284 535
152 167 165 215 195 138 665
149 338 116 93 73 249 170
193 153 190 148 182 281 333
15 21 7 8 9 15 10
7 35 6 3 1 13 13
159 124 180 86 74 38 208
4 22 10 15 8 16 20
1 4 1 1 1 0 2
o 0 0 0 0 0 0
Il 34 4 6 5 15 33
Il 23 10 9 57 13 56
214 197 140 134 391 223 279
01 0/ 01 01 01 0
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0
o
01 0 0 0
2414 1691 1401 2586 3557 4583 5823
1001 1072 987 950 1245 1205 2425
7 35 6 3 1 13 13
----------------- - - - -
Tableau 2.3: Pêche artisanale. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par engin de pêche





01 0/ 01 01 0/ 0
o 0 0 0 0 0
4723 6051 18 177 133 3
3102 253 242 3520 2833 197
3 12 0 132 15 0
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
~.S; $[fi.~jf~ K~~Jt ;H;~l~ n~:z~~;t {:Wt~(iQ)
7828 6316 260 3829 2981 200
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
o
000
1430 120 37 5 245 3
o 0 19 2872 0 0
452 44 50 42 355 38
147 2061 0 0 0 0
331 12 22 61 1752 156
38 1 0 0 1 0
3 12 0 132 15 0
585 0 0 0 0 0
16 0 17 12 21 0
4 0 3 0 0 0
o 0 0 0 0 0
o 0 5 374 0 0
9 1 17 132 78 0


















































































































































AUTRES CATEGORIES DE POISSONS
SEICHES
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES
...........":' •..••...,;...•. ,t •. ', 'I!'~"',&'l'J;;1
.': .TOXAb"E'$/rt·""?:'T!TT,D/Cl, l,~:l
"." . ". .'~" ...~:::~-,P~~ .. }",..,~<;
---------------------
Tableau 2.4 : Pêche artisanale. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
1998 Préfecture de : BOKE
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Nombre d'embarcations actives 33 0 7 55 0 128 59 6 6 3 0 19 61 13
Nombre de jours de mer 3226 35 0 4229 48 9332 4315 0 819 307 0 1551 8205 1732
Rendement 0,041 0,000 - 0,120 0,063 0,086 0,920 - 0,700 1,112 - 0,084 0,086 0,114
ETHMALOSE 5 0 0 0 0 616 3876 0 462 323 0 0 0 3
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO 51 0 0 4 0 141 74 0 94 1 0 2 239 3
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0
BAR DIVERS 14 0 0 78 1 2 0 0 0 0 0 27 81 38
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
MACHOIRONS 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6 275 154
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DIVERS POISSONS 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MULETS 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS 19 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 4 Il 0
PETIT CAPITAINE 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUEREAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPEREUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA RANGUES 2 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 35 0 0 358 2 33 19 0 17 1 0 19 97 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES Jt~~~ JI~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DEMOLLUSQUESf~~~Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
''''''0' '''''.-4' .'T"D'~D.'S·.'·.<·.Â:.i:ri'iiT,.·.T.rh.··.'.'n<.''rrl.'i;WE'~~:li;:;"$""'....~,.~.t!:~.... !"';;'"k,' r~.c.i::.'· ê'~1iî&i.':-':!.".•......!~.. :.:.,,". _. " -. ~Jt.e..'J.~."-:' f~~.:.~.·:.. '.·.;.,.'·.·1. '.'::' ·k·:;O".· '.' ".'. ':'1.'<ift:. \ '~7.·ïü.:.'.';. ·'*'i.·.:~!riô.·.'<.I.~~ '_.:lLU--_: ~J, ·;·~~,>~;V~~}~~~~~~!~7.~ ',:..~.:~<"t: ~fii? ~~~:~~; ~ ~h ~~;. . " tif,~~l:~; it?(,~-~~::; ~"f~f~:~';' .;:.~ '~/:,;.,~,.:, :~;,i~ -" :~. }~j~~,{~~p
dont POISSONS ~~~~r~ 131 0 0 507 3 798 3969 0 573 341 0 131 704 198
dont CRUSTACES .:~i'<hl~~,1:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont MOLLUSQUES r:~"·.1i~tr~.o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PELAGIQUE ,'~5460 12 0 0 145 2 616 3876 0 462 335 0 8 1 3
,.l .f·~":":--
dont DEMERSAL ~é' A.B8S 119 0 0 356 1 182 93 0 III 6 0 122 703 195(';~~'t,l k('to~"J,<,,:·
dont DIVERS POISSONS;·:;1 "i:~~;":::7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
---------------------
Tableau 2.5 : Pêche artisanale. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels




30 0 223 55 43 90 16 0 0 202
1
0
5939 0 43044 10356 6304 17549 2861 0 0 18701 0
0,075 - 0,099 0,345 0,329 0,199 0,538
- -
0,057
0 0 3 0 4056 3054 1515 2544 1028 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 30 201 96 370 34 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 374 0 59 24 0 89 18 0 0 255
0 0 0 0 2 115 313 142 439 0 0 0
0 0 19 0 34 20 12 86 3 0 0 627
0 0 0 0 3 5 9 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 3
0 0 0 0 0 109 87 183 0 0 0 0
0 0 13 0 3 0 0 3 0 0 0 4
0 0 0 0 0 12 2 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 0 5 7 0 0 0 0 0 71
() () 28 0 90 27 37 68 9 0 0 84
~I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Nomb,.e d'emba,.cations actives ""P:'~,Fi'j>fimIl 5~"~if1"i'?~
Nombre de jours de mer . ~94.~~ 53
1 ••G_""\o' 1




Tableau 2.6 : Pêche artisanale. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels

































































dontPELAGIQUE·:U~)<;U~i1tJ 0 0 0
dont DEMERSAL I:i'~;;fri~ir;$ 0 0 a
ï'l-': ,;:"")i~':';
dont DIVERS POISSONS ':,.... ::~~;>''''~.i9 0 0 a
Nombre d'embarcations actives
Nombre de jours de mer
Rendement
E THMAL OSE );'::'firg~::8.~ 0 0 0 0 0 426 0 428 0 0 0 0 0 0
·n "~: ~~'''iè~''1~. ;:l,·r~,.t1:;
CHINCHARDS lti\~~:'lJ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO ~f~::l,:~~'9 0 0 0 0 0 0 0 la 0 a 0 0 0 0
DORADES DIVERSES mr..L.f:~~.:if\lll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
." ..... ~,..~~"l
BAR DIVERS :~~i::~~~;~ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
''oit ~4~"~' .....
SARDINELLES DIVERSES :I"t.·~./!!.;~.·I'.to';t:'.§. 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 01L. ~,{I~ " .1
MACHO/RONS ~r~j~i!'(\')~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES ;;ifk:f'<i;;;~~ 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0)~''\Uhr' """1' n"l"..· <:. '
DIVERS POISSONS :~~;~\l:~:"l~~~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
leA<~'a~ffil"'Q~
MULETS :1~~{;~::~~ 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS ,~r:1i~.·;tfi~D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.i.<' • '\t~g~""
PETIT CAPITAINE .~tf~i:~\~~jp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUEREAU ~~>~~i'~~~~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.,,," .. ·.... t."·.,~.,,.l
EMPEREUR '~.'..:...~.. '..~.·:.~.·.~~d~&.~... ~::.\ll.·. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.: ':-.J."~ le., ç·r" '~'.~K-).;l,.
CARANGUES 4J~;~"i(::}..~ a 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS ~i~~hiW~1·6.i a 0 0 0 0 148 0 14 0 a 0 a 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES :~.!:-t~• ..•.<;;;A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0j!,~~,~( _.Ji~~;~
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES~~~;:~~1~~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
;TOTALDes.c~$;w..i11t~à~~·~};ilf: :ffJ~~tliij~:~~t:pt41]~~~~~ .~~ "'~: ~.-;,..m: ,. ': .\_.. ,',,,,; ':.: ::" ;Jr.~~rg:it:~i~;.!Q::~.\.'·~,O ':':"}~'O : Ô". :<':t?,i)
dont POISSONS :(;;;:"f.b't'l1W 0 0 0
.".;' .;1' ~-S"'~~""'"
dont CRUSTACES ~~/:: .~~;Y;~:ij 0 0 0
.. ..) -,,"lJ~!~i~ ~.:~
dont MOLLUSQUES \~:;'>~~~~}J';O 0 0 0
---------------------
Tableau 2.7 : Pêche artisanale. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par engin de pêche
Résultats annuels
1998 Préfecture de : CONAKRY
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Nombre d'embarcations actives

















AUTRES CATEGORIES DE POISSONS
CREVETTES
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
SEICHES
AUTRES CATEGORIES DE MOllUSQUES
,T()T.a7Dès~~JDtStfii...~U~










































































































































































136 44 76 139 53 2
21814 8450 16268 15606 9678 12
0,109 0,523 0,016 0,237 0,069 0,167
826 2552 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
751 85 37 3 2 0
o 0 19 2808 0 0
208 25 50 15 5 0
5 1610 0 0 0 0
63 5 22 55 574 2
25 1 0 0 0 0
2 5 0 131 7 0
394 0 0 0 0 0
7 0 17 8 0 0
o 0 3 0 0 0
o 0 0 0 0 0
o 0 5 374 0 0
1 1 17 124 7 0
97 134 90 180 68 0
01 01 01 01 01 0
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
.i~••$; ~~;!.~() [4-~J)ii~ ',\:ç~~~: 'f':"1;;}S~
2379 4418 260 3698 663 2
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
836 4231 18 169 38 0
1541 182 242 3398 618 2
2 5 0 131 7 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tableau 2.8: Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par lour) par engin de pêche Page 16
Résultats annuels
1998 Préfecture de : FORECARIAH
'~ot~l!Îià'?(~"~_.~..~.::':;:'.,"::;"';',~',.:,,:: ..... ,,,.,.:.. ,rgm, . ;i,.,:-, ",.....,.,; .J ~':-. r- .... , ,
Nombre d'embarcations actives 'T~~;~~1~ 29 0 5 Il 0 24 18fi-J -", ll!~' "
Nombre de jours de mer ,0~~:t~i~t1î 1849 0 0 0 0 3429 2603;~*:~Çt~{~1~'~WtRendement ~4';~~::?f~1 0,038 - - - - 0,071 0,224 0,109 0,124 0,864
ETHMALOSE fJY~î~~~~ 0 0 0 0 0 211 536 84 718 18 0 0 0 0
CHINCHARDS ~~f~~> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'"'~~ '.Jo, "'1-:~?4~'\.;\!.-'~:",M~~:'
BOBO r'·<;ld?i!' 9 0 0 0 0 0 Il Il 21 215 0 0 0 1 0,~l'~-'*, ",. ~~';I
DORADES DIVERSES I\:~~~~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BAR DIVERS 'ft,' li', 'J -~'f3! 39 0 0 0 0 8 17 17 155 1 0 0 14 0
SARDINELLES DIVERSES ~11' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MACHOIRONS 0 0 0 0 0 3 Il 41 182 0 0 0 276 0~1'lr~;';l\;'~SOLES f"-;"~~~ 5 0 0 0 0 0 1 2 9 0 0 0 0 0>21:~'~;~'~-"· '_?s.:,
DIVERS POISSONS ?'''-.':''i''.\'~''';~''~J~t6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 75 8 0 0 0 0 0
GRONDEURS 10 0 0 0 0 1 0 2 6 0 0 0 6 0
PETIT CA PITAINE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MAQUEREAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPEREUR r-t:~'o!.r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:~~~~t~ ,~%1; .i,CARANGUES J;,,~~~I 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0
AUTRES CA TEGORIES DE POISSONS _~~tDili -~~~ 17 0 0 0 0 8 7 9 81 0 0 0 244 0~"'-""~ li·~~i.ltit·"", ,'.- 1....
CREVETTES '~;';<{;~~ij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ï"',;,l.~~~}
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES ~~~ll~~~~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES {ii1I#.~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES i~ -, .-;"f' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0~~ 31l~ _,;l~O
-'Tot.4INl>t8i~~j_.~
dont POISSONS ~ 71 0 0 0 0 243 584 252 1384 19 0 0 546 0:m. l ' !li'?dont CRUSTACES ,~~:* "-, ;'-' 0 0 0 0 0 0 0 0··~·~IJi, "t'D 0 0 0 0 0 0:~;.~~~;~~,~dont MOLLUSQUES ~~'l!J~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont PELAGIQUE ;~~:~itl~ 0 0 0 0 0 211 538 84 735 18 0 0 0 0~. ~. ~'~.t-~ (
~' ...
dont DEMERSAL ; ~o;: ia,7 71 0 0 0 0 31 46 168 649 1 0 0 541 0~$. . _I~~:':'~ " ~.I
~'- ::l! 0 5 0dont DWERS POISSONS \ ..~/.\~'~ . ".tt) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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• Le nombre des navires est obtenu par comptage des navires. Du fait des changements du type de licence
des navires ce nombre peut différer de la somme de certaines colonnes.
r"_._I...I,l()()Q
- - - - - - -- - - - -- - -- - - - - -




























































































































• Le nombre des na"ires est obtenu par comptage des navires. Du fail des changements du type de licence
des navires ce nombre peul différer de la somme de certaines colonnes.
---------------------
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Tableau 3.2 : Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et mode de conservation des navires
Nombre de nevires·
PECHE PELAGIQUE 0 0 4 0
PECHE DEM POISSONNIERE 3 0 58 Il
PECHE CEPHALOPODIERE 0 0 55 0
PECHE CREVETTIERE 0 0 10 1
PECHE THONIERE 4 39 6 0
PECHE GLACIERE 2 0 0 2
Tableau 3.3: Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de TJB des navires
Nombre de navires· 183 2 17 19 SI 46 20 9 4 15
PECHE PELAGIQUE 0 0 0 0 0 0 2 2 0
PECHE DEM. POISSONNIERE 0 5 8 18 29 0 0 0 12
PECHE CEPHALOPODIERE 0 3 4 32 14 0 0 2 0
PECHE CREVETTIERE 0 3 2 5 0 0 0 0 1
PECHE THONIERE 0 7 9 3 3 20 7 0 0
PECHE GLACIERE 2 0 0 0 0 0 0 0 2
• Le nombre des navires est ohtenu par comptage des navires. Du ftUt des changements du type de licence




Tableau 3.4 : Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de longueur des navires
Nombre de navires· 183 5
PECHE PELAGIQUE 0 0 0 0 4 0
PECHEDEM. POISSONNIERE 1 2 3 28 26 12
PECHE CEPHALOPODIERE 0 0 0 52 3 0
PECHE CREVETTIERE 0 0 7 3 0 1
PECHE THONIERE 2 1 13 8 25 0
PECHE GLACIERE 2 0 0 0 0 2
Tableau 3.5 : Pêche industrielle. Composition de la flottille par type de licence et classe de puissance des navires
Nombre de navires· 183 4 26 4S 42 8 31 12 15
PECHE PELAGIQUE ~tl~fif~~ 0 0 0 0 1 3 0 0i~:, ~\~ .~ ~n .~
PECHE DEM. POISSONNIERE .",/~~Û\;J~ '.~ 0 3 Il 26 5 15 0 12~,PECHE CEPHALOPODIERE ·i1;:';-i'~0:;(.f ~ 0 6 29 19 0 1 0 0
PECHE CREVETTIERE ~Ij:·' 1 3 5 1 0 0 0 1
PECHE THONIERE ,~\·~\:Ht 1 14 7 1 2 12 12 0.·~\~d~i·'~
PECHE GLACIERE ~~~f~:;F-,~4 2 0 0 0 0 0 0 2
• Le nombre des navires est obtenu par comptage des nal·ires. Du fait des changements du type de licence
des fUlvires ce nombre peut differer de la somme de certaines colonnes.
---------------------Tableau 3.6 : Pêche industrielle. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par type de licence
Résultats annuels Page 23
1998
Nombre de navires actifs 4 72 55 Il 4
Nombre dejours de pêche 535 5976 10172 1784 158
Rendement 24,935 2,386 1,082 0,697 0,778
ETHMALOSE 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 9207 61 36 1 0
BOBO 0 2092 25 0 0
DORADES DIVERSES 117 1110 572 86 0
BAR DIVERS 0 1951 221 12 0
SARDINELLES DIVERSES 1371 7 2 0 0
MA CHOIRONS 0 1089 152 49 0
SOLES 0 1175 2256 9 0
DIVERS POISSONS 0 769 365 93 123
MULETS 0 0 0 0 0
GRONDEURS 134 742 246 32 0
PETIT CAPITAINE 0 1013 138 6 0
MAQUEREAU 1090 2 5 0 0
EMPEREUR 0 397 150 52 0
CARANGUES 156 239 90 25 0
AUTRES C4 TEGORIES DE POISSONS 1265 2365 1393 114 0
CREVETTES 0 8S 4S4 696 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 58 3 34 0
SEICHES 0 948 4228 34 0
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 157 668 0 0
TôT~;lJk$~ifm·"(:~ .~~~ ;~;J.:~~' >: ~. , ;- ~,~;t~h~ljt~; ·~<~.~r7.}"j~:·~~~ ..- ._.23ci: ~ l
dont POISSONS 13340 13012 5651 479 123
dont CRUSTACES 0 143 457 730 0
dont MOLLUSQUES 0 1105 4896 34 0
dont PELAGIQUE 11522 629 233 25 0
dont DEMERSAL 1818 12862 10407 1125 0




751 941 641 851 891 71
4 2 S 14 23 14
381 346 390 180 344 301
118 61 60 58 38 31
.. ':$fll~rt~ i~;ï~~ I~.::3$.?~, ~'.~ 3.4Z1
279 314 607 1397 1516
2220 2399 1469 1773 1786
79 Ils 119 102 119
o 0 0 0 0 0
19 117 93 492 780 808
437 319 291 130 129 96
44 57 70 106 149 140
371 299 279 176 116 103
35 61 108 44 279 269
225 160 196 89 124 69
399 351 358 110 183 173
69 79 115 119 102 119
00000 0
128 77 130 59 133 98
208 171 201 71 38 42
12 9 8 0 4 134
33 14 32 59 42 67
39 72 80 41 37 47
405 289 348 362 662 839
2075 2309 1858 2778 3004
96 69 99 112 8S
407 450 238 382 332
''':!.I~~ M"NiJE.1 ~:·tWç;;.
681 641 611 65 54 46




1851 1391 1201 127
355 5
4521 6091 9131 874
48 93 149 121
=
911 801 811 74
1948 1984 2003 1865
000 0
1157 1168 1626 1008
4 209 254 244
430 172 165 154
28 270 283 174
52 0 25 84
18 106 154 105
318 375 471 339
302 105 102 72
o 000
~ ~ 1~ lœ
2 108 162 95
265 172 99 23
88 49 37 54
24 31 66 43























Tableau 3.7: Pêche industrielle. Efforts et captures (en tonnes) tous types de licence confondus





AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
Nombre de navires actifs




















A UTRES CATEGORIES DE POISSONS
SEICHES
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES
'TOT4j)ijtS~Jjj/4-...-".,~,.-,~'ffi,ti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tableau 3.8: Pêche industrielle. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par type de licence
Résultats mensuels et totaux Page 25
1998 Licence: PECHE PELAGI UE
Nombre de navires actifs 2 3 3 3 3 2 1 1 1
Nombre de jours de pêche cumulés 40 63 73 70 60 41 6 18 15
Rendement 25,725 29,462 19,988 20,943 30,067 29,756 Il,833 13,167 16,867
0 0 0 0 0 0 a a a
782 1231 1130 1163 1619 1008 16 113 91
0 0 0 0 a 0 a a a
6 65 Il 15 9 5 a 1 a a a
a a 0 0 0 0 0 0 a a 0
205 218 52 0 23 84 34 57 106 44 279
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 1 5 2 0 3 0 0 75 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 341 264 172 99 23 10 8 7 0 4 134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 17 a 5 53 49 0 5 26
0 1 2 114 32 98 6 2 0 51 377 582
0 0 0 0 0 a a a a a 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
\\ t '" y.... ",,);,.- ~~:ffii~i î~~:$i§ ':~~rlSf k;":l:~S;r~ :.
... . :? \ l',.. ~"':.-
71 237 253 578 1516 1851
0 0 0 0 0 0
0 a 0 0 0 0
61 225 246 528 1312 1459
407 274 31 10 12 7 50 204 392
0 0 0 0 0 0 0 0 0
,. 11 1""0
·_.~- -' - ....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tableau 3.9: Pêche industrielle. Efforts,captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par type de licence
Résultats mensuels et totaux Page 26
1998 Licence: PECHE DEMERSALE POISSONNlERE
Nombre de navires actifs 20 20 32 23 25 21 25 31 30 30 25 20
Nombre de jours de pêche cumulés 281 288 469 517 464 447 443 730 751 549 556 481
Rendement 1,630 1,372 1,991 2,538 3,091 2,438 3,781 2,489 2,682 1,940 1,993 1,992
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 4 7 27 0 0 0 0 2 2 5 4 \0
BOBO 0 0 0 209 254 244 427 319 291 129 125 94
DORADES DIVERSES 99 132 367 102 61 40 21 32 53 46 84 73
BAR DIVERS 4 5 0 262 264 171 289 298 278 174 109 97
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0
MACHOIRONS 8 2 1 97 136 94 164 155 193 76 97 66
SOLES 6 4 8 84 83 50 133 275 285 66 97 84
DIVERS POISSONS 36 28 96 56 71 32 40 55 69 92 89 105
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS 13 26 52 61 102 73 96 64 120 45 44 46
PETIT CAPITAINE 4 1 0 107 161 94 145 170 201 70 34 26
MAQUEREAU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
EMPEREUR 61 49 80 43 20 17 30 5 9 28 23 32
CARANGUES 19 5 17 28 31 24 26 12 25 25 15 12
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 129 98 209 221 200 145 288 239 306 203 181 146
CREVEITES 1 0 1 1 1 1 1 28 19 16 14 2
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 10 2 1 0 2 2 1 0 4 Il 13 12
SEICHES 64 36 74 45 103 14 112 115 55 153 136
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES il~:,,_ ~IU~ 0 0 1 1 0 0 47 41 24 26 17
'Tcir1(fj·llÈ9itIJfji/" ~ " ~,~t, ,l.~".'i~ ~ ~..'lt: .~'~.." ".0(11":4 i~l~l~ «·.~11i08 "1"':"958,,'.',. ,*S ~I.,~,., .-~,.: .~. '- ...
.' :•. '.' ai'..•.~\."""' .-.~,•. -.' -.,.., ...... ," )1.;t_••1 ·.9.;..t.~.l)_..::! ....."':!"~~f!
dont POISSONS 1630 1835 959 902 791
.
dont CRUSTACES 28 23 27 27 14
dont MOLLUSQUES 159 156 79 179 153
dont PELAGIQUE 57 36 59 56 54 40
dont DEMERSAL 365 1726 1886 917 965 813





































































































































































































































A UTRES CATEGORIES DE POISSONS
Nombre de navires actifs
Nombre dejours de pêche cumulés
Rendement
SEICHES










Pêche industrielle. Efforts, captures (en tonnes) _et rendements (en tonnes par jour) par type de licence
Résultats mensuels et totaux
Licence: PECHE CEPHALOPODIERE
!ilQF~t;
.,-------- 11'--'- ""'-.' .. ' "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tableau 3.11 : Pêche industrielle. Efforts, captures (en tonnes) et rendements (en tonnes par jour) par type de licence
Résultats mensuels et totaux
Page 28
1998 Licence: PECHE CREVETTIERE
Nombre de navires actifs 4 5 9 9 5 4 3 6 5 7 7
Nombre de jours de pêche cumulés 74 116 238 235 104 83 77 148 122 178 208
Rendement 0,297 0,397 0,580 0,591 0,615 0,819 0,818 0,696 0,631 1,034 0,813
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 4 3 4 3 3 2 16 30
BAR DIVERS 0 0 0 1 2 1 1 1 1 4 1
SARDINELLES DIVERSES 0 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 1 0 0 2 2 2 1 4 2 23 1
SOLES 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1
DIVERS POISSONS 3 4 24 0 0 7 14 14 12 4 6
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS 0 0 0 2 1 2 1 3 8 4 5
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
MAQUEREAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPEREUR 0 0 0 1 1 1 1 4 5 9 18
CARANGUES 0 1 1 3 1 1 2 4 3
A UTRES CA TEGORIES DE POISSONS 1 7 1 4 8 7 9 25 20
CREVETTES 14 116 50 40 30 62 35 73 68
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 2 5 3 3 2 2 1 9 2
SEICHES 0 0 0 0 1 0 12 II
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES 0 0 0 0 0
.- -tÔT:Â1t1}'t~~JijJtit!iUt~tif {:-.! ;~~i - .-169
dont POISSONS 5 88
dont CRUSTACES 16 70
dont MOLLUSQUES 1 l 0 0 0 II
dont PELAGIQUE 0 0 0 l 1 1 5
dont DEMERSAL 19 42 61 48 88 64 158
dont DIVERS POISSONS 3 4 7 14 14 12 6
Page 29
---------------------Tableau 3.12: Pêche industrielle. Efforts, captures (en tonnes) _et rendements (en tonnes par jour) par type de licence
Résultats mensuels et totaux
1998 Licence: PECHE GLACIERE
4 4 2
60 63 15































dont DIVERS POISSONS 1[f~~~~~1 61 51 1 --1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1
CREVETTES
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
~rn T,,~ ......... __ t .. ,..,.,. .... ~f' 1,..., ..... ~rh ..... rv!,...,,...;;"rro ,..,',...,nt T"'I"](, pt~ pn"'11~t6,...(' ~p r'rl~; ,; ~pf"pt'nhrp
---------------------
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Tableau 3.13: Pêche Industrielle. Débarquements (en tonnes) _au Port Autonome de Conakry, tous types de licences
Résultats mensuels et totaux
1998
106 770 856 786 374
o 32 0 7 110
445 451 451 507 985
j:}~-:~.i ~I';'.r.~~.('>'~'~. Jfl~: '•... , i-l'I\~ i':-'.: ",' ."',')"f ~.. ,"!flJJt ,;~$JiJP1:::t~Crt: ;'.NQ,K-,;'.: DEÇ :.
o 0 0 000 0 0
728 1400 921 838 106 153 226 648 361
000 0 0 0 0 0 0
00200 1 000
000 0 0 0 000
331 413 42 1040 0 246 622 131 77
00000 3 060
o 0 0 0 0 0 000
285 327 456 330 445 451 451 507 985
000000000
7 9 3 3 0 5 0 1 3
00000 9 0 0 0
92 154 16 63 0 265 8 0 0
o 0 0 0 0 1 000
o 22 Il 0 0 2 0 7 20
258 87 21 7 0 117 0 0 23
5 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0
200 000 0 0 0
...- -..... , 'S:.;~1~ i~1~OTl' :~,,·JjOO.~..li4§'
551 1253 1307 1300 1469
00000


























Tableau 3.14: Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) au Port Autonome de Conakry


















AUTRES CATEGORIES DE POISSONS
CREVETTES
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
SEICHES









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1728 522 1400 846 623 106 153 0 648 253
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 125 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 234 22 8 12 52 0 225 277 131 77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 l 6 9 3 3 0 2 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 251 75 154 16 9 0 9 8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 Il 0 0 0 0 7 20
0 22 15 87 16 0 0 102 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Tableau 3.15: Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) au Port Autonome de Conakry Page 32
Résultats mensuels et totaux
1998 Licence: PECHE DEMERSALE POISSONNIERE
:~ ..'~ ril;k';:'<~ ·~f(ilitt· "'NOV"" 'VEC\".fJ!1!11,~ ~,~" .._ .~~. :~~':: / ~ '" .: 1_,
••.• ,-..,.'-..". "1;'
ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHOIRONS 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 236 402 427 154 181 397 232 152 234 386 298 275
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0
MAQUEREAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPEREUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CARANGUES 0 0 0 0 21 0 0 0 2 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 0 0 83 0 0 0 1 0 15 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 21 0 0 0 3 0 0 0
102 7 0 0 1 0 31 0 0 0
427 154 181 397 232 152 234 386 298 275
----------------
- - - -
Tableau 3.16: Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) au Port Autonome de Conakry




ETHMALOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
BOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLES DIVERSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHO/RONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERS POISSONS 34 4 32 13 12 44 24 112 49 26 4S 42
MULETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRONDEURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETIT CAPITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUEREAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPEREUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE POISSONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREVETTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEICHES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES CATEGORIES DE MOllUSQUES 0 0 0 0 0 0 0









Tableau 3.17: Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) au Port Autonome de Conakry Page 34
Résultats mensuels et totaux
1998 Licence: PECHE CREVETTIERE
----- pet
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 53 0 3 0 0 0 0 14 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
~ , il: 0 0,.J
3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - -
1998
Tableau 3.18: Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) au Port Autonome de Conakry


















A UTRES CATEGORIES DE POISSONS
CREVEITES
AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES
SEICHES
AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES
, Ti-iT.~'''':DY''iî7C1;D'':';i;i~ir"ffiQji'6j~'tJ'ii'~~




























NB : Les débarquements de la pêche glacière n'ont pas été enquêtées de mai à décembre,
---------------------
Tableau 3.19: Pêche industrielle. Débarquements (en tonnes) au Port Autonome de Conakry
Résultats mensuels et totaux
Page 36
1998 NAVIRES CARGOS ET ASSIMILES
ETHMALOSE ~f~~~J.l a a a a a a
CHINCHARDS
,;.\,~!~~~~ ,..,~Ii
a a a 2a6 a 75!j~~'f1BOBO ~~l~t~ >- a a a a a a
DORADES DIVERSES f~~t~~,r. t a a a a a a a a a a a a(":' .. t.~·· . ~C
·· ....{~t~;'''~~·''t') ,';.ri'
BAR DIVERS {~lf~~ ~Jj;ir j " a a a a a a a a a a a a~~'~I ~
SARDINELLES DIVERSES >~I .. 345 a", ... , a a 31a 3a9 4a5 3a 988 a 21 aiff.~· 00 ':MA CHOIRONS ~~~;>;,;" a a a a a a a a a a a a{!~"~';}i"'~
SOLES 'l',·rt; "!I~ a a a a a a a a a a a a~ :~~. \ifl" ";"--.:.',~ .',.; -.:.::,.";(d';J;f~ ':i';' i"1
DIVERS POISSONS ;;'!'l'f~~~g 9a 152 272 la4 131 15 74 181 168 25 164 la3~~~~~.;~} '- ','. -
MULETS ~:~t:~*~'~~·, a a a a a a a a a a a a1.t-':;'!iiJtl.J:~1
GRONDEURS
!,llt', '$';'1!iii~'
a a a 1 a a a a a a a aflllPETIT CAPITAINE a a a a a a a a a a a aMAQUEREAU a a a 17 a a 54 a 256 a a a~l " "~f'iC?14~ J
EMPEREUR ~:~~:~llij a a a a a a a a a a a a·"~~fl1!i·lt~' aCARANGUES -~~~,[~( ~,- .~ a a a a a a a a a a a
" ~i~"l~~'"
A UTRES CA TEGORIES DE POISSONS ~~;'1i't2!4 a a a 243 a 5 6 a a a a a....,:'îj~ " " ",- ,;~,"\1;",',I; .. "."
CREVETTES r~i~~;$'~f6 a a a a a a a a a a a 0{~'~":i."'"?;t~I"~;lP .AUTRES CATEGORIES DE CRUSTACES ",:"!,,,,,~.;fj;1!l1ô a 0 a a a a a a a a 0 0
SEICHES "'~":~FI~' a a a a a a a a a a a a~R;;<)' :,
Vii:!' ""4"-:AUTRES CATEGORIES DE MOLLUSQUES ;{,' .r~. ' ,ro a 0 0 a a a·~"'"."..,.,t.. ·; .' o.-:JrltL,
,TO'TJW']jES;Dilji~~~1S1ml~~, ~~~Jfm "*,a.~.~~;~~. . .,.' .", .. ~ .__" ';',' ... ~ ..~.. . ", ~ .~.' :.. .' _ .........1.• :.,.,.~,:~~ ~R~~';'~ ~
dont POISSONS ~~~~SJJ.9~ 9a 152 582 88a 536 125 1337 181 445 596 164 103'-:''-''11,'~"·,.,,,l.'~(';II'i· ,~dont CRUSTACES ft') f-~., .. a a a a a a a a a a a a,'4,r.r-::,fitr.· .~~:~~~.;;}.t1tt;; ~r:~~~:
dont MOLLUSQUES ""'"~~'~',,",' a a a a a a a a a a a 0'-~:J\J~tt .:,:gp
dont PELAGIQUE tiW~~1 a a 31a 775 4a5 lIa 1262 a 277 571 a a
':'i't.·:'·*''i:'t1 N:~',
Mllt DEMERSAL ,~i;i*~--:~{l'~2 a a a 1 a a 1 a a a a a'''J'1:lÎ1i~r~
dont DIVERS POISSONS :_~";.~:;;;,, ;, t 'fj,_"~ 9a 152 272 la4 131 15 74 181 168 25 164 103,':"'1:." ~. U~, 9...~- -. ~'- "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~J7
Evolution mensuelle du nombre de jours de pêche et des
captures
Jours de peche Captures (tonnes)
100
2500 1 l 600090
80 A.. 50002000




60 1500~ 1 /' """-- ......~ 1. 300050 .~~ 100040 r:- ...... +2000
::! t30 500~~,"., ~"~1000!!!u
~ 20Cl
1 1
0 ~~'''''''';''~;'':''''~'V''~'.'''''''~''X''XlS''S.':'~;''''''''''I''''»:"~''''»,»:,.",-»,:'' 010 ~ '" ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ '" ~~ '" ~ '"0 ... ...
Nombre de navires, de jours de pêche et captures
par type de licence























• Captures (tonne~) 0 Nbre jours de pêche 0 Nbre navires
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Tableau 4.1: Socio-Economie. Prix moyen (en FG) du kilogramme au débarquement du poisson
par catégorie statistique et par préfecture du littoral
1998





DORADES DIVERSES 1485 2347
MACHOIRONS 743 429 780
1911
606
BOBO 577 298 454 394
BAR (P. Typus) 663 366 566 4381 563
BAR (P.Brachygnatus) 1I~~~~I6!1I 5371 4351 7011 1 179
SARDINELLES DIVERSES
-
125 186 216 79 287
_..... .. , "
. .
.,






Tableau 4.2: Socio-Economie. Valeur (en milliers de FG) de la production de la pêche artisanale






MACHO/RONS 330 158 6476371 308323
BOBO 351 948 219267 1 895 5297161 101 245
BAR (P. Typus) 32510 140466 1 883 412073 122641
BAR (P.Brachygnatus) 74383 190591 ' 3014051 5970
SARDINELLES DIVERSES Itl~l••jl 1 5381 188 1151 1 8381 377 6901 144MULETS 564 84441 17692 139723 31 667
,.. 1.' InnQ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




CARBURANT 72795 5121 72070 18322 11846 15047 68220 24050 161626 132211 42063 1 1 1 121585 16150
NOURRiTURE 20869 1574 20061 2830 2677 687 442 2001 5000 20222 867 79691 8511 6031 10021 7001 10331 1113
GLACE 39886 37530 8000 38953 203 14430
APPAT 455 303 6000 16071 3596 14960
1
1 25011 470
REPARA TlON MOTEUR 523 1567 636 2203 3360 1775 1748 1014 1945 22600 10466 2659 14990
REPARA TION BARQUE 591 1970 1903 1672 1312 816 909 727 38000 7982 1101 120581 14601 4801 17741 1 211
REPARA TION FILET 841 1646 1098 3691 7888 2157 630 1190 2561 275 2595 25921 1 1 1 842
Ht1MCON ET FI/., 7200 10217 2174 11450 1 21821 1830















GLACE el APPA T
REPARA TION MOTEUR 13% 7% 12% 6% 9% 5% 3% 20% 4% 11% 12%




Tableau 4.4 : Socio-Economie: Estimation des quantités (en kilogramme) de poisson transformé































































Tableau 4.5a : Socio-Economie. Prix (en FG) du Bonga fumé court par debarcadère
1998
200 1 297 1 2001 1 165 1 252 1 136 202
336 162 187






Tableau 4.5b : Socio-Economie. Prix (en FG) du Bonga fumé long par debarcadère















NB: Chaque prix est calculé sur au moins 20 observations.
---------------------
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Tableau 4.6 : Socio-Economie: Prix moyen (en FG) du kilogramme du bonga fumé par débarcadère
1998
Bonga fumé long
jjiifi'~ ,~.)(,~ ',;;~r~';o;;'i~~tV~~-'1l""",1 i ,7
,,', ,·,-"f~l~, "c,.".;~tf.'~,).)t'_tI~f,!:i,:'J;''','<1 ,,:~~,
6651 11331 7911 5551 519 900 806 482
;.t~ ';ifll#fflix/iO;- -'M~ng
536 1543 726 689 784
Bongafumé court 1171 1940 1381 704 1124 1838 1259 974 1232 1383 1312 1488














































~ ! «l],~~ J«l:E
CNSHB 1998
B Bonga fumé long
Débarcadères
D Bonga fumé court
---------------------












~ GLACE et APPAT
8%
LIG FMDEnm
rsJ GLACE et APPAT • REPARATION MOTEUR
1 o DIVERS
21%~
D CARBURANT 63 NOURRITURE
16%
1 !il NOURRITURE o DIVERS ]








Les engins de pêche artisanale2
FMCgm Filet maillant calé à grandes mailles
FMCgmG Filet maillant calé à grandes mailles avec glacière
FMCpm Filet maillant calé à petites mailles
FMCtgm Filet maillant calé à très grandes mailles
FMCtgmG Filet maillant calé à très grandes mailles avec glacière
FMDE Filet maillant dérivant à etlunalose
FMEE Filet maillant encerclant à etlunalose
FMEM Filet maillant encerclant à mulets
FMEO Filet maillant encerclant à otolithes
FT Filet tournant
LI Ligne
LIG Ligne avec glacière
PA Palangre
PAG Palangre à glace.
FMDEom Filet maillant dérivant à ethmalose non motorisé
PAom Palangre non motorisé
LIom Ligne non motorisé
FMEMnm Filet maillant encerclant à mulets non motorisé
FMEOnm Filet maillant encerclant à otholithes non motorisé
FMEEnnm Filet maillant encerclant à etlunalose non motorisé
2 Les catégories ainsi présentées obéissent à 3 critères de classification: le type d'engin, la caisse à classe et la motorisation.
---------------------
ANNEXE 1
Les catégories statistiques 1
















12. ESPADON ET MAKAffiES
13. AUTRES PELAGIQUES
14. MULETS




























42. PAGRE A POINTS BLEUS
43. ROUGET'





















POISSONS OSSEux. - - -
CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIPlQUE NOM FAO FRANCAIS NOM LOCAL
1. CHINCBARD8 CARANGIDAE
D«opùru. pwadotuI , ComMe qulaqula Bolopi
Drc4pUru. rlwrw:1uu Comète COUllUt Bo\oiui
TrocJwr1ll trwco« CbiDChard cudoe
&lor eT'UnuMMtAolIrQU Selar œulieou
ll. CARANGUES CARANGIDAE
Al«til~ CordoDDJer bouu Pompl~kM~
COf'Q1L% cry.a. Caraque couball Ka..,. bnki
COf'Q1L% laip~ Canngue c:revaU. Ka..,. bnki
COf'Q1L% .MJlGll.,. Carangue du 84n~ Kawril
Hemicorolu bicolcr ~blcolore
Lichi4olldo Ucbe"W
&UII4 doraolil MuNO africaln Pompi
&rit>ùJ~ fWriole aruiDéeDoe
&rit>ùJ dunurili 86rio1e counnm6e
TrochiMÙU ,"arillo.u. Pompan_u chevron Kawril
TrochiMt.,. 0CICIiIu PalomlDe Kawril
Trochinow. leroio Pompan_u 1W-W Kawril
UT'ClIDU Miuola Carawrue-<:Oton Ka..,..
•• KAQt1D.&AU SCOMBRlDAE
.
4. SARDINEU.E8 DIVERBE8 . CLUPEIDAE
(Svdin.ll. rond. + Bard. plate) SordiMllo ourUo Allacbe BonpMri
Sort:lùullo~ GRnde alleche Bonn lIhi
5. SARDINELLE PLATE CLUPEIDAE
SordiMllo~u Grande aUeche Bonn Nri
6. SARDINELLE RONDE CLUPEIDAE
SardiMllo ourll4 A1ladul BoDJl1l Mri
7. ETHMAL08E CLUPEIDAE
. Et1lMoloea /imbrl4to Ethmaloee d'Afriaue Bonn
8. BARRACUDAB SPHYRAENlDAE
Splayr'ODUJ bomxudo Barncuda Kouta
Splayromo poeluutcJto B4cuoe suad1aoch. KDuta




- - - - - - - - - - - - -
-
-
CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIFIQUE NOM FAO FRANCAIS NOM LOCAL
10. THONS MAJEURS SCOMBRIDAE




Il. THONS MINEURS SCOMBRIDAE
AcontAocybiulll~ Thuard-batard
Au%iI tAo.z4rd Auxide
Euthyn1lUl GlkIuatUl TboDiDe commune
Orf:ynOfWY'lUIicolor Palomette M~nl
Sardo l4T'do BoDit.e l do. ra" Koko
Sco~romeru. trltor Thuard blanc Makréni








l&. BANANES DE MER ALBUUDAE
Albwc lIul~. Banane de mer Lat! bo~khi gD6~khi
EWPlDAE
EloN lacerla Guide du BéMnl T~!
18.SAPATER CARANGIDAE
C1al0f'08C0mbnu cA""U1'UI Sap.ter Kotomonl,
1'1. RASOIR CLUPEIDAE
11,.110 afHeaIuJ AlONruolr Lat!
18.PELON POMADASYDAE
Broc1avckuûnu ourltlu lJoDU Delon . Bobo kh.W khorokho
11. CEINTURE TRlCHIURIDAE
Tric1aiW'U. kptunu PoiNoa sabre commun P.nlyèW
~O. CAPITAINE ROYAL POLYNEMlDAE
·hlltan~1IlUIouinouori... Caoitaine roval Gb.lau...
21. PETIT CAPITAINE POLYNEMIDAE
GoleoUk. 1... Petit capitaine Sani.
22. GROS CAPITAINE POLYNEMlDAE
Polvdactvl... oll6drllilil Grol caoltalne Sori
u.. CARPES NOIRES SClANlDAE
PNudotolit1wl.plJWI"CIU ~Uthe SUIn6eD Bo~fo~
PKudorolit1wlhouio moori Otolithe cameroun.l. BoullOunl
- --
-CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIFIQUE NOM PAO FRANCAIS NON LOCAL
1'- BOBO SClANlDAE
PMudotolitNu • Otolithe bobo Bo~
U. BARS DIVERS SClANlDAE
(Bar Gabo + Bar Sén~alai.l PNudotolttNu brocJayptJtJuu 0t0I1t.be pbo Foula
Bar Nanlr..a) PNudctolUJuu _rtqIok1Ulie OtoUtIM .zMpIai. 8cleœ kondounU
Puudcù>litJuu IVDIU Otolithe Dalàa 80d konkouv6
26. BAR GABO SClANlDAE
Puudcù>litJuu broch Otolithe !labo Foula
27. BAR SENEGALAIS SClANlDAE
Puudcù>litJuu wntSlaltruU Otolithe .Dénlai. ~kondounU
28. BAR NANKA SClANlDAE
Puudcù>lithlU IV".,. Otolithe DanU Sad konkouv6
2i. MACHOmON8 ARflDAE
ÂI'iIU 1&nuUloti MAcholroD banderille Ko~
ÂI'iIU ÜJti«ulatu. MAchoiroD de Gambie Ko~
ÂI'iIU DOrltii MAcholron de Oui. Konk~
SO.SOLES CYNOOWSSlDAE
Cy1WjJW.1Uoa~ 8ole-laD,u. canarienne Fagba
Cy11CfloNlU mollOdt 8ole-laD,ue de Guln6e Fagba
CynogW.1U .,..u..... 801e-lanp.l6n~ Fagba
SOLElDAE
DicolOllOllro..o • ".. ~auocelW
31.TIJRBOT PSETlUDlDAE
PNtlixU. lHlwn Turbot 'Ilineux tacheW F~kh~
aa.Mll:ROUl SBRRANIDAB
EpiMpMlUl 0CftCIII M6roII blanc R6mu
EpiMpMlUl olaondriIuu Mftoubadkbe Rékou
EpUupJWIU~ M6roudunpt Rékott
EDincDMllU RUœo .urou noir Rékott
33. CARPES ROUGES LUTJANlDAE
Lu tja1u.I. "8C1I1IU Vivaneau afrlca1D rou,. WoU
Lutjaluu fuJa,,.. Vivaoeau dor' WoU
LutÏa1lU. storftuU Vlvaneau de Gorée Woli
34. EMPEREUR LETHRINlDAE
Lcthrimu otlanticlU Emoereur atlantiaue Sinaoa khaIM
S&. GRONDEURS POMADASYDAE
Po1rtiJdoly. lnc~ Grondeur métiI Ke.i-keui
Pomo.daly. jubcli"l Grondeur IOmpat Ke.i-keui
Pomadaly. pcroutl Grondeur perroquet Keui·ke..i
Pomo.d48v. rOI/cm Grondeur nez de cochon K.eul·keui
---------------------
- - -- -----------------CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIFIQUE NOM PAO FRANCAIS NOM LOCAL
31. DISQUES DIVERS DREPANlDAE
(Drépane + Chèvre de mer) DrtJ1ClM a{rù:on4 FOrpl'OD an. D6bél~nyi
EPHIP1DlDAE
Choaodiptvtugorwuü CbIme de mer DéWI~nyi fikh~
"
, CbIme de mer DOire Débéléovl for'
37.DREPANE DREPAN1DAE
DrePGM ofric4no Fonreron aUé Débélényj
38. CHEVRE DE MER EPHIPIDIDAE
ChMWdipu,-- goree7tÙ Chhvl'e de DlI8r Débélényi nkh~
CJaoetodiDu,--liD~1 ~vre de mer DOire Débélénvl fo~
38. DORADES DIVERSES SPARIDAE
(Den~ + Pageot Denlu~uU DenW • tache rouI" Si lUIpa
+ Pap 1 pointa bleulj.) Denla gibboelU GroedenW_ Si lUIpa
De"UJe macrophthalmul DenW • srol yeux Sinapa
Po,eUIU beUotü Pageot • tâche rouI" Sinapa
PCJJ(nU CCUTUÙ03tictu, Pane. DOinta bleus Sinapa
40. DENTES SPARIDAE
Dentu COMN"'U DenW .. tache rouI" Sinapa
[)r"UJe 1fÜJIx*l. <koe denW roM SI lUIpa
DeIlUJe macrophthalnuu DenW • IlrOl veUJ: Si lUIpa
41. PAGEOT SPARIDAE
PQJl~Uu, beUotü PalleOt" tache 1'00 Ile Sinapa
42. PAGRE A POINTS BLEUS SPARIDAE
PCJJ(nU CCUTUZ«>.t ictu. Pane • DOlnta bled Sinapa
UROUGET MULLIDAE
PNuduMMIU DnJWll1Î1 Roullet-barbet du Bénénl Salmooette
«. POULE DE MER DAC1YWPTERlDAE
C~Dholacanthu.voliÛJIU Poule de DlI8r
"" BEAUCLAIRE PRlACANTHlDAE
PriacantJalU on1latu. Beauclalre de rodIe
«.COMPEREB TETRAODONTIDAE
Ephippion Guttif~r Co.,. • pointa b1aDe:a Bayamu
wO«P1r.alu. lculIÏSlOlIU ComDè,.li... Bavamu
.7.BAU8TE8 BAUSTIDAE
Baluu.copriM:uI BaUfte cabri TokhoyèW
Balisu, PllllCtotU' BelÙlte .. tachea bleutl8 1 TokhovèW




48. AtJ'1'RB8 DEMERSAUX lACANTHUlUDAE
ÂaI1lthww monrouloe ChlnarJlen ehu-ehu 1 FiMdi y~khfl
CENTRACANnlIDAE
SpicGro olta Plurel • lP'OI yewr
GERRE1DAE
Eucmo.tolfUl' nulallOplulu Blançhe drapeau 1 BouID~kMl
RHACHYCENTRIDAE
R1aaclay"1tlroft COIIGdum 1 Mafou 1 Boaita
SCORP.AENIDAE
SœrptU1I4 .p. 1 Rucaue8 1 KDodo
TRIGUDAE




U'ffJ1lO«Op..... sp. 1 UranoecoPM
ZEiDAE
1 ~""'fabcr 1 Saint-Pierre
.~. DIVERS POISSONS Tout. CODtun dont wcomoofitiOII "'0 DU 'Ire dlt.rminh
RAIES ET REQUINS.
CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIFIQUE NOM FAO FRANCAIS NOM LOCAL
ISO. RAIES DASYAT1DAE Putenaguee Kou\6~~
GYMNURlDAE Raies papll10na Kou\6yè~




5l.REQUINS AroPllDAE Renarda de mer Sèrèld
CARCHARINlDAE Peaux bleuea, RequiD8 t\grel Sèrèld
GINGLYMOSroMATIDAE Requina nourricee Sèrèlù
LEPTOCHA.RlIDAE Embeolee • srande8 lèvree Sèrèld
SPHYRNlDAE Requln. marteaux Sèrèlù
SQUAUDAE Squalel. Pallon.., aiguillat. Sèrèld
TRYAKIDAE Emiuolea, Reaula-ha. ~ld
---------------------CRUSTACES.
CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIFIQUE NOM PAO FRANCAIS NOM LOCAL




PorlullU. validu. Etrille Hue Gu Ilmb.
63. CREVETI'ES PENAEIDAE
PCJTQ~otlolltU:o er-ette guinéenne Banfou1
P~lUû l/)llj/Ï1wtN S.nfoui
Pen.oau IlOtl4lû Crevette roM Sanfoui
PelVJeu. Mrot/wnu C.nullote Sanfoui
K. LANGOUSTE ET CIGALE PAUNURIDAE
Pali~ rrgiu. IADg'OU8te royal. IAlI80um
SCYLLARJDAE
Scvlloricû. 1IerlcloItii CUraIe roUIIe
CEPHALOPODES.
CATEGORIE STATISTIQUE NOM SCIENTIFIQUE NOM FAO FRANCAIS NOM LOCAL




58. POULPES OCTOPODlDAE PouIPH et pieuvrn Yé llO.ri
57. SEICHES SEPIIDAE Sekhet Seplu Blforëfoui
BIVALVES ET GASTEROPODES.























Les engins de pêche artisanale3
(par ordre alphabétique)
Filet maillant calé à grandes mailles
Filet maillant calé à grandes mailles avec glacière
Filet maillant calé à petites mailles
Filet maillant calé à très grandes mailles
Filet maillant calé à très grandes mailles avec glacière
Filet maillant dérivant à ethrnalose
Filet maillant encerclant à ethrnalose
Filet maillant encerclant à mulets






3 C!l,llance P. Bélng0ura C, Damiano A. et A. Diallo. :')~14. la pêche artisanaî" guinéenne en 1992. 1. DC~Tiptiok lypcs J'cngins et types de pêche /'JC- scieli ('fl7/\'''/ Sci.
/-in/ieu/ Br>ussoura. 25. 70 P + annexes
